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AÑO X 1.° DE JULIO DE 1921 NÚM. 204 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
I M P O R T A N T E S P A L A B R A S 
DE S . S . E L PAPA 
Las calamidades actuales de índole 
moral, que son como llagas de nuestros 
tiempos, han sido reducidas a cinco por 
el Vicario de Jesucristo; a saber: , 
La negación de la autoridad. 
El odio entre hermanos* 
El frenesí por los placeres. 
La repugnancia al trabajo; y 
El olvido del orden sobrenatural. 
¿Quieren saber los lectores de la 
HOJITA cómo se irían remediando estos 
males tan generales y arraigados? Con 
inyecciones de Evangelio: no tengan la 
menor duda. 
Cosa rara que con el Evangelio su-
cede: que siempre es de palpitante actua-
lidad para curar nuestras enfermedades 
morales. 
Leed este del séptimo Domingo des-
pués de Pentecostés. (S. Mateo, 8, 15): 
«Por aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: Guardaos de los falsos pro-
fetas, que vienen a vosotros cubiertos 
con piel de oveja, pero que por dentro 
son lobos raptores: ya los conoceréis 
por sus frutos. ¿Le cojen las uvas en 
los espinos, o los higos en los cardos? 
Todo árbol bueno produce buenos frutos, 
y todo árbol malo produce frutos malos. 
Un buen árbol no puede dar malos frutos 
ni un árbol malo, frutos buenos. Todo 
árbol que no da buenos frutos será 
cortado y echado al fuego: por sus frutos 
los conoceréis. Todos los que me digan: 
Señor, Señor, no entrarán en el reino 
de los cielos: mas el que-haga la volun-
tad de mi Padre, que está en el Cielo, 
ese es el que entrará en el reino de 
los cielos.» 
Antiguamente, entre los judíos, el ofi-
cio de los profetas no era solamente 
predecir el porvenir; tenían, además, el 
encargo de enseñar al pueblo la ley de 
Dios, e indicarle el camino de la salva-
ción. Pero había desde entonces falsos 
profetas, que eran los fariseos, los cuales, 
en lugar de enseñar al pueblo la ley de 
Dios, la corrompían con interpretaciones 
favorables a sus pasiones y con las 
invenciones de su orgullo. Estos fueron 
los que engañaron al pueblo judío sobre 
los caractéres del Mesías y tuvieron la 
culpa de que el Salvador hubiera encon-
trado entre los hebreos tanta descon-
fianza y una tan grave repulsión. Porque 
en vez de presentarlo tal como los 
profetas lo mostraban, como restaurador 
del mundo en su calda original, los 
fariseos lo representaban al pueblo como 
un rey temporal que pondría a los judíos 
sobre los pueblos todos de la tierra. 
Este error voluntario en un principio, 
tuvo luego las más fatales consecuencias. 
Por eso el Salvador hablando directa-
mente de los fariseos, decía a sus oyentes: 
Guardaos de los falsos profetas. 
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Pero no pensaba el Señor solamente 
en los fariseos; fijaba su vista en las 
edades futuras: veía que su Iglesia, como 
la sinagoga judía, se vería asediada por 
falsos profetas que tratarían de desviar 
del camino recto a los fieles: y desde lejos 
como Buen Pastor nos decía: Guardaos 
mucho de los profetas. ¿Y quiénes son esos 
falsos profetas de los tiempos modernos? 
Poned atención y los conoceréis.. En 
primer lugar los herejes que se proponen 
alterar las verdaderas creencias recibidas 
de la Iglesia: introducir otras nuevas, mo-
dificar sus preceptos y su moral: éstos 
y los cismáticos negando la autoridad de 
la Iglesia, han ido sembrando en los cora-
zones la rebelión contra el principio de 
autoridad, como observa S. S, el Papa. 
Después una segunda categoría de 
falsos profetas está constituida por los 
.filósofos y sabios que emancipados por 
completo de la verdadera fe, han escrito 
libros contrarios a las verdades eternas. 
Vienen, finalmente, todos los perver-
sos escritores que sin temor de ninguna 
clase se han valido de la comedia, de 
la novela, del periódico, para ir espar-
ciendo aquellos funestos errores en las 
inteligencias, y sus frutos ya los estamos 
tocando, un deseo tan desbordado de 
riquezas, que mediando intereses no se 
respeta la amistad, y aun los hermanos 
se disgustan y riñen no por envidia de 
la virtud, como Caín y Abel, sino por 
el vil interés: unas falsas teorías de 
comunismo (irrealizable y fracasado ya 
en Rusia) que apartó de muchos hombres 
el hábito del ahorro y el amor al trabajo. 
Pues, oidlo: si queréis que vuestros 
hijos disfruten lo que vosotros les vais 
atesorando y vivan en paz, hay que 
volver al Evangelio, no solo leido, sino 
practicado en privado y en público, pues 
las verdades que enseña son la mejor 
medicina para los males de estos tiempos. 
I N D I C A D O R P I A D O S O 
Día 1.—Primer viernes: Misa de Co-
munión general, a las siete y media. 
Por la noche: Exposición y Ejercicios 
del Apostolado de la Oración. 
Día 10.—Comunión general y ejerci-
cios de la Asociación de Hijas de María. 
E S T A D I S T I O i DE LA 2.a 
H a DE J ü l 
( ¡ U I N C E N A D E H A Y O 
BAUTIZADOS.-Mayo, día 17: Fran-
cisco Hidalgo Gil.—18: Juan Cortés Polo. 
— 19: Josefa Suárez Díaz.—20: Antonia 
Pérez Martos y José M.a Márquez Hi-
dalgo. — 23: María Ramírez Jiménez.—-
27: Tomás González Macías.—29: Teresa 
Gil Alvarez y Josefa Medina Martín. 
Junio, día 3: José Berna! Moreno. 
—5: José Martín Jiménez. — 6: Juan 
Rojas Gutiérrez y Alonso Torres Bueno. 
10: Juan García Acedo.—12: María Do-
lores Hidalgo Díaz, María Josefa Maese 
Aguilar, Antonia Gómez Henares y Mi-
guel Moreno Alba.— 13: Isabel García 
Ruíz.—15: Fuensanta Navarro García y 
Juan Domínguez Vergara. 
DESPOSADOS.-Mayo, día 16: Don 
Antonio Martín Guillen, con D.a María 
Castro García.—24: D. Francisco Ramí-
rez Escudero, con D.a Isabel Rodríguez 
Trujillo. — 29: D. Antonio Gil Muñoz, 
con D.a María Alvarez Estrada. 
Junio, día 1: D. Fustino Martín-Mo-
ran Perianez, con D.a María Gómez 
Sánchez.—2: D. Lope Díaz Casermeiro, 
con D.a Catalina Casermeiro Jiménez.— 
6: D. Juan Henares Cano, con D.a Ana 
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Mancera Vergara; y D. Francisco Ruíz 
González, con D.a Mariana Aranda Pé-
rez. —15: D. Juan Reyes Perea, con 
D.a Ana González Carrión. 
t 
DIIFXJISrTOS 
ADULTOS.—Mayo, día 17: D.a Jo-
sefa Sánchez Rojas. —18: D.a María Gon-
zález Sánchez.—31: D.a Josefa Muñoz 
García. 
Junio, día 4: D.a María García Mar-
tín.—5: D. Juan Gil Lanzac —10: Doña 
Juana D. Vila Fernández.—11: D. Ma-
nuel Lima Rubio y D.a Ana Rojas Na-
varro.—12: D. Andrés Borrego Alba.— 
14: D. Antonio Márquez Marios, 
(D. E. P.) 
PARVULOS. - Mayo,, día 17: Fran-
cisco González Morales.—19: Juan Ávila 
Labado.—23: Fernando Díaz Meléndez, 
María Aranda Jiménez y María Molero 
Alvarez.—24: Ana Reyes Campano.—27: 
Cristóbal Perea Guerrero.—29: Antonio 
Espinosa Carmona. — 31: Joaquín Gon-
zález Pérez y María Navarro Estrada. 
Junio, día 1: José Lama García.—4: 
Antonia Martínez Palomo,—6: José Már-
quez Hidalgo. — 7: Salvador Rodríguez 
Franco.— 8: Josefa Vázquez Pérez y 
Juan Batanas Moreno.—9: Antonio Avila 
Ruíz. 
BOLETÍN DEL SINDICATO 
U A J U N T A G E f V J E I R A L . 
Se celebró, como se tenía anunciado, el día 19 de Junio. 
Abierta la sesión, nuestro fervoroso Presidente, D. Antonio Bootello, dirigió 
su clara y elocuente palabra a los reunidos, empezando por explicar los motivos 
que hubo para haber dilatado desde el mes de febrero último la celebración de 
esta junta. 
Luego habló del espíritu social; de lo escaso que de él anda nuestro pueblo; 
del entusiasmo con que otros pueblos más pequeños han hecho crecer púnjante y 
vigorosa la obra de los Sindicatos Católicos. Citó por más cercano el de Pizarra, 
instalado en espacioso local, con muchos miles de pesetas en fondo y teniendo ya 
en pedido gran número de vagones de abono químico. 
Como contraste, tocó la apatía que impera aquí para toda obra social, hasta 
el punto de que muchos de nuestros socios se quedarán sin el abono químico que 
ellos necesitan, por haber dejado transcurrir, descuidados, el plazo que les fué con-
cedido para formular su pedido. 
Citó otro ejemplo de esa apatía, aunque fuera de nuestra asociación. Una junta 
de regantes que jamás se vió reunida, y cuyo presidente—que por cierto tiene bien 
acreditado su celo-cargando sobre sí el trabajo que debiera estar repartido entre 
los diez miembros de dicha junta, se vale de hábil traza para obligarlos a tomar 
acuerdos cuando alguna necesidad lo reclama. 
El esfuerzo individual de unos pocos—dijo—hace marchar a nuestro Sindicato, 
y es preciso que todos ayuden, para que con el esfuerzo colectivo, !a Obra pros-
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pere y adquiera mayor vigor. Es menester qtie todos trabajemos unos por oíros de 
verdad, interesándonos por el Sindicato como cosa nuestra y mirándolo con cariño 
por el bien que a todos proporciona. 
Sírvanos, dijo, de aliento, lo mucho que aquí se lia hecho valiéndonos de tan 
poco: lo grande en lo pequeño de nuestro Sindicato. Hagámonos grandes, haciendo 
grande nuestra Obra. 
Con muestras de aprobación y de entusiasmo fueron acogidas las palabras deí 
Presidente. 
A continuación se pasó al examen y crítica de las cuentas. Los libros y justifi-
cantes aparecían sobre la mesa del salón de actos a disposición de los socios, a 
quienes se requirió para que manifestaran los reparos que se les ocurriera y se 
dieron a los socios que no íos habían recibido ejemplares de la HOJITA PARROQUIAL 
correspondiente al día 1.° de Abril próximo pasado, en la que aparece el Balance de 
operaciones del último ejercicio. Unánimemente estuvieron todos conformes en su 
aprobación. 
Luego se procedió a la elección No hubo votación, ya que ninguno de los 
asistentes lo solicitó, sino propuesta, como aconseja el artículo 45 de nuestros 
Estatutos. 
En la renovación de cargos se tuvo en cuenta que algunos de íos que hasta 
ahora lo habían sido no han podido asistir a las juntas, ya por vivir largas tempo^ 
radas en t i campo, ya porque sus ocupaciones se lo impedían. 
Por unanimidad quedaron hechos los siguientes nombramientos: 
c o r s r s E v J O D E VICJÍLAISICIA 
Se confirman sus cargos, a saber: Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Soto-
mayor.—Vice-Presidente: D. José Fernández Muguerza. —Foco/ Patrono: D. Antonio 
Ravé Ruiz de Castroviejo. — Foca/ Obrero: D, Juan Díaz Calderón. 
a U M T A D I R E C T I V A 
Se confirman los cargos de Presidente, D. Antonio Bootello Morales; Tesorero, 
D. Cristóbal Aurioles Hidalgo, y Vice-Tesorero, D. Antonio Muñoz Pérez. 
Se nombran nuevos: Vice-Presidente, D. Bartolomé Díaz Lanzac; Secretario, 
D. José Funes García; Vocales Patronos, D.Sebastián Estrada Hidalgo, D, Francisco 
Berlanga Perea y D. José Pérez Bueno. Vocales Obreros, D. Manuel Cortés Martín, 
D. Antonio Sánchez Salazar y D. Felipe Reyes Rodríguez. 
La sesión terminó, como se había desenvuelto, dentro del mayor ambiente de 
cordialidad y mesura. 
3UPERF03FAT0 
Aunque ya expiró el plazo, la Junta, teniendo en cuenta qne algunos socios na 
se habían enterado, apesar de los avisos, aumentó al pedido un vagón más. Por 
tanto, aquellos que quieran alguna cantidad, deben aprovechar esta nueva oportunidad 
que se les ofrece, y darse prisa en inscribirse en la partida, para disfrutar de las 
ventajas comunes a todos los demás. , 
M Á L A G A . — T l P . I>E J . T R A S C A S T R O 
